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Abstract　The paper discusses the w orks pro tect dur ing the dig ital libr ar y's constr uct , states something
should be no ted w hen liter ature w orks dig ital, netw o rk deliv ery and database using , then points out elect ronic
r esour ce co llectiv e management system .
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览, 方便信息的传播。因此, 我们认为, 基于对文
献作品著作权的保护, 同时又不影响图书情报的网
络化工作的开展, 作为图书馆可以采取以下对策。
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需求。
( 3) 充分利用著作权法所规定的 “合理使用原
则”, 尽可能地控制在合理使用的范围内。做到: 首
先控制文献的传播范围, 如控制在校园网、内部网













短, 而且随着关机, 或出现电脑故障而随之消失, 因
而认定为复制并不恰当, 过于严格的权利限制, 并
不符合著作权去的保护宗旨。将网上传输行为认定




















( 2) 图书馆在网上资源建设中, 应把握好著作
权法的具体原则, 保护与利用兼重。一方面在合理



























( 2) 从著作权理论的角度来看, 判断传统作品
合理使用的标准也适用于数据库, 对我国数据库的
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